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El autor ha elaborado un estudio denominado: “Sistema Web para el sistema 
de control de inventario para la UGEL AIJA ,2020” que tiene como razón 
Determinar de qué manera influye un “Sistema web” para el proceso de 
control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” para lo cual este estudio empleo 
una metodología de diseño pre-experimental de tipo aplicada, la población 
esta dada por 3000 pedidos tasa de pedidos y los 200 productos del indice de 
rotación, su muestra estara dada por los 341 pedidos, las técnicas empleadas 
fue la ficha técnica medio por que hizo la recolección de datos, el análisis de 
la información se hizo por el software estadístico SPSS V26. Los resultados 
que se experimentos ha sido un incrmento en el indice de rotacion de 
inventario de 36.3% y de su tasa de suministro de pedidos en 43.15% Por lo 
que se concluye que se valida la hipótesis por lo que la implementación de 
este sistema tiene un impacto que es favorable en los indicadores, trayendo 
beneficio a la institución optimizando recursos humanos, materiales y 
económicos. 
 

















The author has prepared a study called: "Web System for the inventory control 
system for the UGEL AIJA, 2020" whose reason is to determine how a "Web 
System" influences the inventory control process in the "UGEL AIJA, 2020 ”for 
which this study used a pre-experimental design methodology of the applied 
type, the population is given by 3000 orders, order rate and the 200 products 
of the rotation index, its sample will be given by the 341 orders, the techniques 
used were the medium data sheet for which the data was collected, the 
information analysis was done by the statistical software SPSS V26. The 
results that have been experiments have been an increase in the inventory 
turnover index of 36.3% and of its order supply rate in 43.15% Therefore, it is 
concluded that the hypothesis is validated so that the implementation of this 
system has a impact that is favorable in the indicators, bringing benefit to the 
institution optimizing human, material and economic resources. 
 












CAPITULO I INTRODUCCION 
 
De analizar desde un punto cosmovisión internacional (1), se refiere al sector 
empresarial sus problemas más cotidianos es el exceso de inventario, relación 
con guardar un stock para la venta, que nos lleva a deducir que el nivel que 
es aceptado es productos guardados en stock ya que en ciertos casos solo 
se realiza por intuición, de acoger este inventario se denomina exceso de 
stock. Por otro lado, desde épocas actuales en las que vivimos COVID 19 
tener exceso hace que la empresa corra el riesgo de generar pérdidas 
económicas por los costos de almacenamiento y además del riesgo que se 
pierda el producto. 
Desde la perspectiva Nacional, según lo que menciona Superintendencia 
Nacional de Bienes del Estado (SBN), el proceso de inventario físico se llevara 
a cabo mediante procesos estándares unificados que tiene que ir de la mano 
a la racionalidad y funcionalidad que son los puntos ya acordados, además la 
finalidad es comprobar confirmar la existencia física del activo, su estado de 
almacenamiento, localización , numero , condición y el responsable del 
producto asignado para su uso, gestionar eficazmente el producto utilizado, 
comparar los activos improductivos con los saldos obtenidos del inventario 
físico (2) pero hay veces que se producen extravíos o que faltan o que están 
en mal estado o que ya no estén en sitio. 
Además, también nos dice Superintendencia Nacional de Bienes del Estado 
(SBN) los bienes deben ser verificados en forma física debe estar con código 
registrado en los activos de la entidad con fecha de ingreso y tiene que ser 
contrastado con otros registros control patrimonial (2). 
Actualmente, la institución sufre con inconvenientes en la gestión de sus 
almacenes y el control de sus inventarios, motivo que lleva a esta 
investigación se realice tomando en cuenta desde el inicio se ve perjudicada 
por una gestión administrativa que es deficiente que produce en la institución 
a que este en una situación de desorden organizacional del manejo de sus 
almacenes y el control de las mercancías. La institución actualmente no 
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cuenta con los recursos informáticos que le facilite tener un mayor control y 
oportuno de sus inventarios, por lo que se genera desorden y caos en sus 
almacenes y en los trabajadores ya hay un desconocimiento acerca de los 
bienes que tiene la institución.  Por lo que el problema general será: ¿De qué 
manera influye un “Sistema web” en el proceso de control de inventario en la 
“UGEL AIJA,2020”?, además este estudio tiene como problemas específicos 
son: ¿De qué manera influye un “Sistema web” en la tasa de abastecimiento 
de pedidos en el proceso de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” ?; 
¿De qué manera influye un “Sistema web” en el índice de rotación de stock 
en el proceso de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020”?. Este estudio 
para realizarse tendrá justificación en la Justificación Institucional del estudio 
se encuentra justificado en que sus procesos deben de reformularse además 
para las operaciones con la finalidad que la institución pueda conseguir sus 
metas, su Justificación Tecnológica en el sector tecnológico se justifica ya que 
toda la información estará almacenada en un lugar seguro además de que la 
información estará en forma ordenada, sistematizada y sobre todo que será 
sencilla de obtener. Su Justificación Operativa en estudio estará justificado 
porque en el plano operativo nos permitirá el ahorro de mano de obra ya que 
como será automatizado será mucho mas eficiente y rápido. Su Justificación 
Económica este estudio se justifica desde un ámbito económico porque 
permitirá el ahorro de recursos cada año ya que los procesos serán 
automatizados. Este estudio tiene como principal objetivo Determinar de qué 
manera influye un “Sistema web” para el proceso de control de inventario en 
la “UGEL AIJA,2020” , además este estudio tiene como objetivos específicos: 
Determinar de qué manera influye un “Sistema web” en la tasa de 
abastecimiento de pedidos en el proceso de control de inventario en la “UGEL 
AIJA,2020”; Determinar de qué manera influye un “Sistema web” en el índice 
de rotación de stock en el proceso de control de inventario en la “UGEL 
AIJA,2020” , por último este estudio tendrá como hipótesis general el “Sistema 
web” aumenta el proceso de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” , 
además este estudio tiene como hipótesis específicas: El “Sistema web” 
aumenta la tasa de abastecimiento de pedidos en el proceso de control de 
inventario en la “UGEL AIJA,2020”; El “Sistema web”  aumenta el índice de 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 
 
En el trabajo tenemos como antecedentes internacionales: 
(Paredes, 2019) La investigación denominada: ““Sistema web” para el control 
del inventario de medicamentos e insumos médicos en el área de farmacia en 
el centro de salud valle hermoso de la “ciudad de Santo Domingo”” su finalidad 
es realizar el “Sistema Web” para un control productos farmacéuticos en 
centro de salud. Este estudio procedió a emplear una metodología descriptiva. 
Podemos deducir que por medio de buen control de los productos es posible 
por medio implementar el “sistema web” para tener inspección real y eficiente 
sobre ingreso y egreso de los productos. 
(Candado, 2017) En su estudio titulado: “Diseño de un “sistema web” para el 
control de inventario del “minimarket Laura” de la “ciudad de Guayaquil”” su 
finalidad es el delinear un “sistema web” para un minimarket. Para ello emplea 
una metodología inductiva- descriptiva-explorativa. Se llega a la idea que el 
funcionamiento del “sistema web” tanto el registro, así como el control de 
productos se tendrá un inventario ordenado fluido y cuya información se 
tendrá en forma inmediata. 
(Carranza, 2017) En su estudio titulado: “Análisis, diseño, desarrollo e 
implantación de un “sistema web” de facturación y control de inventario 
aplicado al taller mecánico “Frenicentro” su razón es conseguir un sistema 
que le permita tener un control eficiente de los activos de la empresa. La 
ingeniería empleada es una metodología de desarrollo y análisis de 
requerimientos. Se concluyo que la metodo XP y Áncora permitió la 
elaboración del sistema en especial en el aspecto de la codificación y prueba, 
por lo que se llega a obtener que todas las solicitudes del usuario sean 
respondidas. 
(Vera, 2019) En su estudio titulado: “Desarrollo e implementación de un 
sistema web para el control de inventario y alquiler de maquinarias de la 
“empresa Megarient S.A”.” su razón es hacer desarrollo y funcionamiento del 
sistema web para tener en forma ordenada los activos y verificar su estado en 
la empresa. Para este estudio se usa un marco metodológico tipo cascada. 
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Podemos concluir que con la puesta en funcionamiento del sistema de 
reportes se mejora en la consulta en forma rápida y en tiempo real sobre 
cualquier producto y su estado. 
(Garcia, y otros, 2016) En su estudio titulado: Sistema de información web 
para control de inventario y facturación de la empresa “Autopartes JD S.A.S”” 
tiene como objetivo realizar una reformulación de los procesos de inventario 
en la organización. Este estudia emplea una metodología tipo descriptiva 
explorativa. Podemos concluir que este estudio busca que este proyecto dar 
mejora técnica informática ofreciendo la mejora de sus procesos además de 
todas las facilidades al usuario, así como a la empresa. 
      En el trabajo tenemos como antecedentes nacionales: 
(Lopez, 2018)  En su estudio titulado: “Implementación de un “sistema web” 
que permita la venta y el control de inventario en la “panadería “D’Jhonnys”- 
“Chimbote”; 2016” la razón es llevara a cabo realización de un “sistema web” 
que le permita tener la mejor inspección en los activos de la “panadería 
D’Jhonnys”. Para este estudio se usó una metodología no experimental de 
tipo descriptivo- documental, la población y muestra está compuesta por los 
colaboradores de la “panadería D’Jhonnys” un total 20 personas. Se puede 
llegar a concluir que con un “sistema web” se tendrá un control eficiente sobre 
ingresos y egresos de los activos de la “panadería D’Jhonnys” 
(Chipana, 2017) En su estudio titulado: “ “Sistema web” para el proceso de 
control de inventario de la “empresa Leuka” del “Cercado de Lima”” su razón 
llevar la realización de un “sistema web” que le permita a la empresa llevar en 
forma eficiente y rápida sus procesos. Este estudio empleara una metodología 
de tipo Aplicada – experimental. La idea que el “sistema web” incrementa el 
índice de rotación de inventario y el nivel de cumplimiento de despacho, se 
obtendrá al final una mejor inspección en el inventario de la “empresa Leuka” 
(Llasaca, 2020) La investigación denominada: “ “Sistema web” para el control 
de inventario en la empresa “textil Dania”” su razón realizar un sistema web 
que le permita tener en la empresa un control adecuado sobre sus activos. 
Este estudio empleara una metodología de tipo aplicada, el enfoque tipo 
cuantitativo, de diseño es experimental de tipo preexperimental. La población 
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y la muestra es de 26 elementos. Las técnicas usadas fueron observación, 
entrevista y fichaje. Podemos concluir que el sistema web en su 
funcionamiento hace que se incremente la rotación del inventario y reduzca la 
duración de los procesos en la empresa. 
(Rojas, 2019) En su estudio titulado: “Sistema informático de control de 
inventario para la “UGEL Antonio Raimondi, 2017”” su razón es que la 
institución resuelva sus problemas para controlar sus activos. Para este 
estudio se realizó una metodología de tipo descriptivo, aplicativo y 
tecnológico. La población y la muestra este compuesto por sistema de control 
de inventario. Se llega a la idea que por medio del desarrollo de un sistema la 
institución tendrá mejor control sobre sus activos. 
(Córdova, 2018) En su estudio titulado: “ “Sistema web” para el proceso de 
control de inventario en la empresa veterinaria “Mi Mascota”” su razón realizar 
un sistema para que la empresa tenga un control activo adecuado. Para el 
software fue usado método scrum. Por ello este estudio empleo una 
metodología de tipo aplicada, diseño pre-experimental y de enfoque 
cuantitativo. La idea fue que se logro que la empresa tenga software que le 
permite un mejor control en sus activos. 
Según (Estela, 2019) que la teoria se refiere a “sistemas Web” llamados 
“aplicaciones web” son aquellas tecnologías que se necesita para el sistema 
operativo realice su función de manera correcta, estas se ubican en un 
servidor en la nube o físicamente en un equipo.  
Para (Estela, 2019) nos dice open source que el usuario puede modificar 
según sus requerimientos del momento el sistema ya que es abierto su 
programación y es muy sencillo. 
Según (Laurentis, 2018) nos dice que la arquitectura MVC es el esqueleto del 
sistema lo factores a tomar es servidor y puede su programación puede ser 





Figura N°1 “Patrón de Arquitectura MVC” 
 
Fuente: (Laurentis, 2018) 
Un sistema que tenga una arquitectura web, puede funcionar de la siguiente 
manera:  
1. El cliente solicitara desde un navegador web “Google Chrome”  
2. la solicitud se direcciona al servidor. 
2. El servidor tiene acceso “Base de datos”, en la que esta información que es 
solicitada 
3. Después de recibir la información requerida, el servidor lo redireccionara al 
usuario final. 
4. El cliente recibe la respuesta que es direccionada al usuario final que la 
analiza según su importancia. 
Para (Silva, y otros, 2015) nos dice que la base de datos SQL server guarda 
la información mediante datos estructurados, semi estructurados, también los 
no estructurados y permite también el cualquier tipo archivo de manera directa 
a la base de datos. Microsoft SQL server tiene un sistema administrar base 
de datos, que tiene relación y hace el análisis diario de su correcta labor 
mediante la data warehousing, que es útil sobre todo en grandes empresas 
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con enormes procesos ya que SQL server le permitirá obtener un ahorro en 
sus recursos económicos.  
Según (Estela, 2019) nos dice que el lenguaje de programacion PHP es 
lenguaje de programación más usado en el mundo por su sencillez del 
lenguaje PHP en todos los servidores de aplicaciones para web además tiene 
la característica de ser compatible con el servidor de aplicaciones apache”.  
Según la Metodología de desarrollo de software puede ser: 
Para (Laurentis, 2018) “La metodología es Scrum, es un sistema que permite 
un trabajo sistemático, en sus tiempos son agiles porque siempre cumplirá 
sus metas además este constante cambio que le permitirá estar a la 
vanguardia de todos los posibles cambios que se presenten”. 
Para (Laurentis, 2018) la metodologia RUP “Es fase de reingeniería de 
procesos lo que permite permite es realizar las tareas y responsabilidades que 
le son encomendadas en la institución. Cuyo fin es satisfacer las necesidades 
del cliente con respecto del software”.  
La Metodología seleccionada: SCRUM tiene como fases de la Metodología 
Scrum a lo siguientes: 
1. Se procede a delimitar la empresa se define el equipo de Scrum así como 
se elige al jefe de proyectos o Scrum Master.  
2. Se realiza una planificación estratégica acerca del equipo en el corto 
mediano y largo plazo.  
3. Se lleva a cabo la realización del proyecto por medio que cada uno hará 
entregables al día ello se va adjuntando en un compilado  
4. Se procede a una revisión de los entregables para un debido control de 
calidad. 
5. Se procede a iniciar la implementación se aceptan sugerencias del 
usuario. 
El product owner o propietario del producto según (Silva, y otros, 2015) nos 




● Toma la decisión final sobre el resultado sistema 
● Se responsabiliza de las versiones funciones y del financiamiento del 
proyecto 
● Tener conocimiento pleno sobre el negocio. 
● Mantiene una visión y objetivos del producto hacia el futuro.  
● Se debe realizar una correcta planificación para una correcta toma de 
decisiones y además se debe tener planes de contingencia ante 
cualquier eventualidad. 
● Realizar un análisis en forma continua sobre el producto ya que nada 
es estable en el tiempo. 
 
Además, se aconseja al dueño del producto tome en cuenta lo 
siguiente:  
 
● Debe de saber de Scrum y así hacer una mejora continua 
● Debe de administrar en forma correcta el desarrollo del sistema 
● Tiene que realizar un debido planeamiento estratégico del sprints  
● Se debe de respetar de la decisión de los operadores ya que ellos 
dependerán funcionamiento sistema. 
 
Equipo de desarrollo según (Estela, 2019) nos dice: el trabajo de equipo es 
fundamental ya que de ella saldrá lineamientos a seguir. Cada uno conoce y 
comprende el objetivo principal del proyecto  
● se realizarán aportes en la que se participa todos sus miembros con el 
product owner para el desarrollo del incremento o sprint  
● Debe de haber una sola visión a su vez que se debe delimitar 
responsabilidades. 
● Hay libertad para tomar la mejor decisión según sea su propio 
discernimiento.  
● Se crea un clima de tolerancia hacia las opiniones de todos.  




El control de inventario según (Paus Coos, 2011) va haber muchas variantes 
sobre control de activos de una empresa sus egresos y salidas costos, 
presupuesto, cantidad, estado, etc. Sus fases en el control de inventario son: 
según  (Machuca, y otros, 2017) se puede decir de movimiento de entrada 
lo siguiente 
  
● De suministrador que nos suministrara productos necesarios. 
● Devolución al usuario: es cuando usuario no quiere el producto porque 
diferentes motivos. 
● Por abastecer almacenes de sedes de la empresa 
● Recuento del producto que debe ser idéntico entre lo físico y lo virtual  
 
Según (Machuca, y otros, 2017) se puede decir de los movimientos de 
salida lo siguiente:  
● El usuario saca un producto que debe estar guía de remisión. 
● Devolver producto a suministrador puede ser por diferentes motivos 
● Autorizar el envió productos a sedes de la empresa 
● Cuando productos salgan de la sede estas deben ser contabilizadas 
en forma física y virtual para comparar cuanto queda en almacén. 
 
Según (Machuca, y otros, 2017) se dice saldos al sobrante que existe de un 
producto determinado en almacén. Para saber que existe poco saldo 
tendremos que tener actualizado los productos sus ingresos y egresos fecha 
hora, además de realizar un conteo físico para que sea comparado en digital. 
 
Según (Machuca, y otros, 2017) nos dice inventario que es proceso por el cual 
se puede verificar los activos que hay en una empresa:  




- Realizar un control estricto de los productos que entran y salen. Existen 
modelo de inventario el que se detallara a continuación:  
● Periódico es el cual se realiza en forma anual. 
● Cíclico o rotativo, Es la que se realiza cada cierto tiempo.   
● Permanente es donde se procede agrupar según ciertas 
características y por volúmenes. 
 
Como Dimensiones en el control de inventario tenemos: 
Dimensión: Movimiento de salida Según (Machuca, y otros, 2017) “es una 
dimensión la cual se genera en forma constante en lo que va del tiempo, se 
produce inmediatamente en la solicitud de productos y las ventas se realizan 
en forma simultánea, utilizando todas las existencias que hay en el almacén.”  
Indicador 1: Tasa de abastecimiento de pedidos Según (Machuca, y otros, 
2017) “este indicador es la capacidad que tiene el almacén para atender los 




Dimensión: Inventarios Para (Urzelai, 2016) “en esta dimensión vera cuantas 




Indicador 2: Índice de Rotación de Stock Según (Urzelai, 2016) “es cuantos 



















CAPITULO III METODOLOGIA 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
(Hernandez, y otros, 2019)  El diseño adoptado en el estudio es pre-
experimental, porque utiliza dos realidades, es antes y después del 
experimento para luego realizar una comparación de ambos resultados el 
primer grupo tendrá diferencias para poder comprobar si el rendimiento del 
proceso ha mejorado. 
Es una investigación de tipo aplicada. (Hernandez, y otros, 2019) nos dice “ya 
que nos dará respuesta a una interrogante”. 
 
3.2. Variables y Operacionalización  
 
Definición conceptual  
 
Variable Independiente: Sistema Web (Estela, 2019) es todo que no es 
necesario su instalación en sistema físico para su funcionamiento 
 
Variable Dependiente: Control de inventario Según (Paus Coos, 2011) es 




Definición operacional  
 
Variable Independiente: Sistema Web  
El “sistema web” tendrá misión de ordenar los datos de la empresa de una 








Variable Dependiente: Control de inventario  
Consistir en que la empresa tendrá registros sobre activos: su ingreso, egreso, 
estado, condición, número, etc. 
 
3.3. Población y muestra  
 
Población  
Según (Carrasco, 2016) nos dice que “Es un grupo de diferentes elementos 
los cuales tienen o mantienen características similares, características que se 
va a estudiar”.  
Muestra  
Según (Carrasco, 2016) “Se define como un subconjunto de población, 
integrado por unidades de investigación” 
 







Procedemos a realizar aplicación de la fórmula y al reemplazar se obtiene 
como muestra n = 341 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas: (Hernandez, y otros, 2019) menciona que se usa para comparar 
porcentajes o puntuaciones medias (si se utiliza el tipo de método cuantitativo) 
o realizar análisis de contenido si es método cualitativo.  
Fichaje: (Hernandez, y otros, 2019) dice: Se usan con el fin de recopilar la 
información necesaria para un estudio son fáciles de usar y de hallar.  
3.5. Procedimientos 
Confiabilidad: (Carrasco, 2016) dice: son instrumentos de medición que 
harán que los resultados tomados sean los más óptimos  
Existen muchos métodos que se utilizan para medir la confiabilidad, pero para 
la investigación, se utilizan pruebas y reevaluaciones, este método implica 
usar la misma escala de medición en la muestra bajo dos condiciones 
similares para comparar las dos evaluaciones. Por esta razón, se utiliza el 
coeficiente de correlación de Pearson para realizar la medición y verificar su 
nivel de confiabilidad (Carrasco, 2016) El método de confiabilidad indica los 
niveles, estos niveles definen la confiabilidad de la tabla de recolección de 










Tabla N°1: Niveles de Confiabilidad 
 
Fuente: (Carrasco, 2016) 
 
Aquí se realiza la evaluación del nivel de sig. , Si el valor es cercano a 1, es 
un medidor de nivel confiable o confiable que puede realizar mediciones 
estables y consistentes. Si es el caso contrario, es el valor del nivel sig. 
Valores por debajo de 0.6, el instrumento que realiza la evaluación no es 
confiable 
Se realizó la evaluación de confiabilidad para ambos indicadores, teniendo 
los siguientes resultados: 
Tabla N°2: Correlación Índice de rotación de stock 
 
Fuente: Elaboracion propia 
 
Se visualiza en la tabla que el nivel de confianza obtenido es de 0,760 lo 







Tabla N°3 Correlación Tasa de abastecimiento de pedidos 
 
 
Fuente: Elaboracion propia 
 
Se visualiza en la tabla que el nivel de confianza obtenido es de 0,755 lo 
cual indica según Cayetano que es una confiabilidad aceptable 
 
Instrumentos: (Carrasco, 2016) dice: son usados para recopilar información 
por medio de entrevistas o indagaciones.  
Ficha de registro: (Carrasco, 2016) indica que “que es utilizada para 
recopilar datos necesarios en un estudio” 
Validez (Carrasco, 2016) indica el concepto que los instrumentos utilizados 
tendrán grado veracidad en el medio donde se va aplicar. Se realizo mediante 







Tabla N° 4. Nombres de los expertos 
 
Ítems Nombre y Apellido Cargo 
1 Fermin Perez Felix Armando Magister 
2 Perez Farfan Ivan Magister 
3   




3.6. Métodos de análisis de datos  
Se realiza la comparación de los resultados anteriores y actuales adquiridos 
luego de ejecutar el “sistema Web”. Estas hipótesis se confirman aplicando la 
prueba t de “Student”, porque su función es dar soporte a la decisión en forma 
de "aceptación" o "rechazo" al momento de tomar una decisión sobre la 
hipótesis, para lo cual se empleará el software estadístico “SPSS V 26”. 
 
H1: El Sistema web aumenta la tasa de abastecimiento de pedidos para el 
proceso de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” 
 Indicador: Tasa de abastecimiento de pedidos  
Dónde:  
TAPa: Tasa de abastecimiento de pedidos antes de utilizar el sistema web  
TAPd: Tasa de abastecimiento de pedidos después de utilizar el sistema web 
Hipótesis H10: El Sistema web no aumenta la tasa de abastecimiento de 





Hipótesis H1a: El Sistema web aumenta la tasa de abastecimiento de 
pedidos para el proceso de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” 
 
H2: El Sistema web aumenta el índice de rotación de stock para el proceso 
de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” 
Indicador: Índice de rotación de stock  
Dónde:  
IRSa: Índice de rotación de stock antes de utilizar el sistema web 
IRSd: Índice de rotación de stock después de utilizar el sistema web  
Hipótesis H20: El Sistema web no aumenta el índice de rotación de stock 
para el proceso de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” 
 
 
Hipótesis H2a: El Sistema web aumenta el índice de rotación de stock para 
el proceso de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” 
 
Nivel de Significancia 














3.7. Aspectos éticos  
Esta investigación respetó los derechos de propiedad intelectual ya que se 
incorporó citas y referencias bibliográficas de aquellos autores que se 
mencionaron en el trabajo, además se cumplió con los lineamientos de la 
Universidad como también los criterios científicos del enfoque cuantitativo. 
Asimismo, se seguirá las directrices de las normas ISO. Por estos motivos 





CAPITULO IV RESULTADOS 
 
Análisis Descriptivo  
Se procede a análisis del Pre y el post de la realización de un sistema, se 
llenó de la información vital de estos casos. Con el fin de hacer un análisis 
estadístico que sea capaz analizar la hipótesis que se explica al detalle 
Indicador 1: Índice de rotación de stock 
En la siguiente tabla mostraremos los resultados descriptivos: 
 
Tabla N°5: Análisis descriptivo antes y después del “Sistema web” – “Índice de 
rotación de stock” 
Fuente: “Elaboración propia” 
 
Se puede observar que el índice de rotación de inventario en el control de 
inventario, el “valor promedio” era 42.95% y ahora el “valor promedio” es 
79.25% de los datos el índice de rotación de inventario ha aumentado en 
forma gigantesca. Además, el valor mínimo de la prueba anterior es 33%, el 
valor máximo es 58%, y el valor mínimo del post prueba es 62% y el máximo 
es 93. %. En cuanto a la dispersión del índice de rotación de acciones, hay un 


















Fuente: Elaboración propia 
Indicador 2:  
 
En la siguiente tabla mostraremos los resultados descriptivos: 
 
Tabla N°6: Análisis descriptivo antes y después del Sistema web – Tasa de 
abastecimientos de pedidos 








Se puede observar que el índice de cumplimiento de pedidos en el control de 
inventario, el “valor promedio” era 42,75% , ahora el “valor promedio” es 
85,9%. Se llega que la realización del “sistema Web”, la tasa de suministro de 
pedidos ha sufrido una notable mejora. Además, el valor mínimo del pre-test 
es 31%, el valor máximo es 57%, el valor mínimo del post-test es 75% y el 
máximo es 94%. Con respecto a la dispersión de la tasa de suministro de 
pedidos, la variabilidad previa a la prueba es del 8% y la variabilidad posterior 
a la prueba es del 5% 
 
 















Análisis Inferencial  
Indicador: Índice de rotación de stock  
Tabla N°7: Prueba de normalidad – índice de rotación de stock 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se verifico el nivel de significancia antes de la prueba era 0,442 y el nivel de 
significancia después de la prueba era 0,427.  
 
Figura N°4: Índice de rotación de stock antes del “Sistema web” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 







Figura N°5: Índice de rotación de stock después del “Sistema web” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico se verifico que el promedio que es 79,25% su desviación 
estándar es 8,447. 
 
Indicador: Tasa de abastecimientos de pedidos  
Tabla N°8: Prueba de normalidad – Tasa de abastecimientos de pedidos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se verifico que nivel de significancia antes de la prueba era 0,122 y el nivel 




Figura N°6: Tasa de abastecimientos de pedidos antes del “Sistema web” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del grafico se verifico que el promedio es 42,75% y la desviación estándar 
es 8372. 
Figura N°7: Tasa de abastecimientos de pedidos después del “Sistema web” 
 




Del grafico se verifico que el promedio es 85,9% y la desviación estándar es 
5866. 
 
Prueba de Hipótesis  
Hipótesis de Investigación 1: Índice de rotación de stock  
H1: El “Sistema web” aumenta el índice de rotación de stock para el proceso 
de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” 
Hipótesis Estadísticas Definiciones de Variables:  
● IRSa: Índice de rotación de stock antes de emplear el “sistema web” 
● IRSd: Índice de rotación de stock después de emplear “sistema web” 
 
H0: El “Sistema web” no aumenta el índice de rotación de stock para el 
proceso de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” 
 
El indicador sin el “sistema web” es mejor que el indicador con el “sistema 
web”  
HA: El “Sistema web” aumenta el índice de rotación de stock para el proceso 
de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” 
 
El indicador con el “sistema web” es mejor que el indicador sin el “sistema 
web”. En cuanto a los resultados obtenidos de la comparación con la 
hipótesis, la aplicación de la prueba “t-student” se realizó por el valor de la 
evaluación (es decir, el parámetro o distribución normal antes y después de 
la prueba). El valor utilizado para realizar la prueba t es -13.720, el cual se 
debe comparar con el valor obtenido de la intersección de la tabla de “Student” 
tipo t, y se obtiene -nótese que en 1.7291, este valor es mayor que el valor de 




Tabla N°9: Prueba de “t-student” para el Índice de rotación de stock 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis inicial y se acepta la hipótesis opcional 
con un 95% de confianza. Por lo tanto, el “sistema Web” ha aumentado los 
indicadores de rendimiento de la programación. 
 
Figura N°8: Prueba “t-student” para el Índice de rotación de stock 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico se observa que el valor -13,720 se halla en el sector de rechazo, 
por lo cual la hipótesis nula se rechaza.  
Hipótesis de Investigación 2: Tasa de abastecimientos de pedidos  
H1: El “Sistema web” incrementa la tasa de abastecimiento de pedidos para 
el proceso de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” 
 Hipótesis Estadísticas Definiciones de Variables:  
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TAPa: Tasa de abastecimientos de pedidos antes de emplear el “sistema 
web”  
TAPd: Tasa de abastecimientos de pedidos después de emplear “sistema 
web”  
H0: El “Sistema web” no incrementa la tasa de abastecimiento de pedidos 
para el proceso de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” 
 
El indicador sin el “sistema web” es superior que con el “sistema web” 
HA: El “Sistema web” aumenta la tasa de abastecimiento de pedidos para el 
proceso de control de inventario en la “UGEL AIJA,2020” 
 
El indicador con el “sistema web” es superior que el indicador sin el “sistema 
web” De los resultados obtenidos de la comparación con la hipótesis, la 
aplicación de la prueba “t-student” se realizó por el valor de la evaluación (es 
decir, el parámetro o distribución normal antes y después de la prueba). El 
valor utilizado para realizar la prueba t es -21.18, el cual debe ser comparado 
con el valor obtenido de la intersección de la tabla “t-student” y el resultado es 
1.3253. Nótese que este valor es mayor que el valor de comparación de 
contraste t. 
 
Tabla N°10: Prueba de “t-student” para el Tasa de abastecimientos de pedidos 
 




Se puede decir que se rechaza la hipótesis inicial y se acepta la hipótesis 
opcional con un 95% de confianza. Por lo tanto, el “sistema Web” incrementa 
los indicadores de rendimiento de la programación 
Figura N°9: Prueba “t-student” para el Tasa de abastecimientos de pedidos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico podemos verificar que el valor -21.1845 se halla dentro del sector 



















● Al concluir el “sistema web” ha experimentado un aumento en el índice de 
rotación de inventarios para el proceso de control de inventarios en la “UGEL 
AIJA”. En este “sistema web” se tiene que mejorar el índice de rotación de 
inventarios y el nivel estándar de entrega, logrando así la razón de este 
estudio. 
● Al concluir el “sistema web” ha experimentado el incremento en el índice de 
rotación de inventarios en un 36,3%. Podemos afirmar que ha aumentado el 
índice de rotación de inventario.  
● Al concluir el “sistema web” ha experimentado un aumento en su tasa de 
suministro de pedidos a un 43,15%. Se puede afirmar que el “sistema web” 




















● Se recomienda no detenerse y de llevar a cabo nuevas investigaciones ya 
que los conocimientos se actualizan nos llevara a una perfección incesante 
en el transcurso de control de inventario ejecutado por la “UGEL AIJA”. 
● Se recomienda incrementar más módulos y así conseguir un sistema 
completo y optimizar así mejorar la atención.  
● Para futuros investigadores se recomienda que usen el índice de rotación y la 
tasa suministro para que tenga un enfoque global de la empresa. Asimismo, 
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ANEXO 8: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  





































































































      














ANEXOS 12: METODOLOGIA 
Metodología: 
Metodología Varias metodologías fueron investigadas y consultadas con los expertos 
correspondientes para que se escoja el mejor acorde al software de la presente 
investigación. 
  Metodología Scrum  Metodología xp Metodología Rup 




en equipo y obtener el 
mejor  
resultado posible de      
proyecto. Es un ciclo  
completo 
Conjunto de prácticas 
y reglas empleadas para  
desarrollar software. 
En un proceso de  
ingeniera de 
software 
que suministra un 
enfoco 
para asignar  
tareas y 
responsabilidades  
dentro de una 
organización  
desarrollo 
Ventajas Conocimiento                                                                                                                                                                                                                                                              
necesario para lograr                                                                                                                                                                                                                                                             
un objetivo. 
Involucra desde un  
principio y se da un rol 
a todos. 
Entregables en 
Tiempo y forma 
Comunicación.
Realimentación. 
Alta calidad mínimo de 
tiempo. 






Configuración y  
control de cambios. 
Es modelado 
guiado 
por caso de uso. 
Es cerrado en  
arquitectura guiado  
por riesgos. 
Verifica la calidad  
de software   
Desventaja Los miembros del  
equipo se saltan 
pasos 
importantes en el  
camino para llegar al 
Sprint final. 
Demasiadas 
reuniones para poco 
avance. 
Dificultad para  
determinar el coto 
del proyecto. 
Se usa  
Principalmente en 
proyecto pequeños. 
Los cambios son en 
una fase. 
Proyecto grandes. 
Roles Trabajo realizado por  
el equipo de 
especialistas. 
Visible, Transparente 






















Reduce el costo del 
cambio en todas las  
etapas. 
Equipo con formación 
elevada . 
Pruebas unitarias se 
basa en pruebas de las 
fallas que pudieran 
ocurrir. 
Metodología basada en 
prueba y error. 
Fundamentada en 
valores y practicas 
Se abarca prácticas  
de gestión sin 





equipo la  
responsabilidades 
 
Elaboración propia  
Metodología SCRUM  
Esta metodología nos permite evitar todo el papeleo innecesario que no le dan valor a la 
empresa y dirigirnos directamente a dar entregables que den valor para el cliente. 
 
Expertos(a) Puntuación de la metodología Metodología escogida 
 en base a puntaje SCRUM RUP XP 
Fermín Pérez, Félix 
Armando 
40 36 29 SCRUM 
Pérez Farfán, Iván 30 28 23 SCRUM 
Total 70 64 52 SCRUM 
Fuente: Selección de metodología según juicio de experto  
Elaboración Propia 
 
Los eventos de scrum  
● Sprint: Es el ciclo donde se realizarán todas las tareas pactadas usualmente duran 
entre 2 a 4 semanas no más. 
●  Sprint planning: En este evento se planea la totalidad del sprint como todas las 
historias de usuario a realizar, delimitar el tiempo del sprint.  
● Daily Scrum: Reuniones diarias por parte del equipo donde el cliente puede tener 
acceso, donde cada desarrollador del equipo debe de responder las siguientes 
preguntas: ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué harás hoy? y ¿Tienes algún bloqueo? 
●  Sprint Review: evento en el cual se da muestra al cliente todo el avance que se logró 
luego del sprint, se hace la presentación de una demo. 
● Sprint Retrospective: Evento donde se calcula la velocidad del equipo según las 
historias de usuario desarrolladas además de determinar las posibles mejores que 
se podría hacer para el siguiente sprint. Cada persona en el equipo debe rellenar con 
sus sugerencias.  
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Artefactos de scrum: 
● Product Backlog: Son todas las historias de usuarios que están almacenadas en este 
espacio.  
● Sprint backlog: Este es el espacio de todas las tareas de usuarios que serán 







































































































ANEXOS 11: DESARROLLO DEL SOFTWARE 
Aproximación a la solución 
 
Se busca realizar un sistema que verifique el control funcional del 
inventario el cual de la tranquilidad a la empresa sobre el buen 
manejo de sus activos. 
 
Organización del desarrollo de la solución 
 
 
Para su desarrollo será toma en cuenta según sea los 
requerimientos del área usuaria para los cual se establecerán 
reuniones de trabajo donde cada integrante dirá que función 
desean que se implemente según sea su función de cada uno en 
la empresa 
Dichos módulos se describen en orden de acuerdo con el proceso de 




































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 13: TURNITIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
